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る。丹治先生ご自身はおっしゃられなかったが、先生は学会でも有
名で、西日本フランス文学会の会長も務められた方だということは
後に他の人から聞いて知った。
振り返って見ると、私は丹治先生とは思いの外深い縁があったこ
とを思う。そして多く助けられ、導いて頂いた。ご退職直前に脳梗
塞で倒れられたが、その後大分回復され、法学部でのクリスマス祝
会に奥様と共にご出席されていたこともあった。「ここまで書ける
ようになりました」という年賀状も頂いた。現役時代のあまりにも
お元気なお姿を存じ上げていただけに、いまだに亡くなられたこと
が信じられない。今はあの世でのんびりと読書をされ、楽しく絵画
を鑑賞され、ゆっくりとワインでも飲まれておられるのかもしれな
い。先生にお声をかけて頂き、私は法学部に関学最後の⚘年を在籍
させて頂き、良き先輩、同僚に恵まれ、楽しく、幸せでした。感謝
申し上げます。有難うございました。
心より先生のご冥福をお祈り申し上げます。
